




Skripsi ini membahas tentang perancangan dan implementasi program 
converter untuk sebuah sistem penerbangan yang sedang dikembangkan oleh BPPT 
(Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Tujuan dari skripsi ini adalah untuk 
membantu pengujian sistem ADS-B (Air Dependent Surveillance Broadcast) yang 
berada di BPPT. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis yang 
dilakukan dengan 3 cara yaitu mencari referensi literatur yang berkaitan dengan 
hal-hal yang akan dikaji, melakukan wawancara dengan dosen pembimbing, dan 
meninjau langsung sistem ADS-B yang sedang berjalan di BPPT. Selain metode 
analisis, penulis juga menggunakan metode perancangan program dimana penulis 
menggunakan bahasa pemrograman C++ dan konsep pemrograman berorientasi 
objek. Analisis yang didapat oleh penulis adalah ADS-B receiver yang berada di 
BPPT memiliki format data ASTERIX-21 versi 0.26 dan mengirimkan data secara 
unicast ke ADP (ADS-B Data Processor). Sementara kondisi yang diharapkan 
adalah ADS-B receiver dapat mengirimkan format data ASTERIX-21 versi 0.23 
secara multicast ke ADP. Untuk itu, perlu dibuat sebuah program yang akan 
ditempatkan diantara ADS-B receiver dan ADP dimana program tersebut berfungsi 
untuk menerima format data ASTERIX-21 versi 0.26 secara unicast dari ADS-B dan 
kemudian mengirimkan kembali data tersebut ke ADP dengan format data ASTERIX-
21 versi 0.23 secara multicast. Hasil dari penelitian ini adalah HMI (Human 
Machine Interface) dapat menampilkan informasi dari setiap pesawat yang 
mengirimkan datanya ke ADS-B receiver dan dapat disimpulkan bahwa program 
telah berhasil merubah format data ASTERIX-21 versi 0.26 menjadiversi 0.23. 
Kata kunci : ADS-B (Air Dependent Surveillance Broadcast), ASTERIX-21, 
konversi, unicast, multicast 
 
 
 
 
